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女性雑誌から見る現代女性の「かわいい」と「～感」
マンガにおける読書の形
人気キャラクターの共通点―人は中身か外見か―
青年期における自己開示と孤独感について
社会は「いじめ」の苦しさから子どもたちを救うことができるのか
―いじめ経験者の視点で、文科省のいじめ定義の変遷をみる―
コミックから見る男女の言葉の差
子別れと子どもの成長
若年ドライバーの性格と運転行動・意識の関連性
イギリスのサッカー文化
被虐待児への心のケアに関する研究
間接的要求表現の理解に影響する聞き手側の個人特性の検討
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』論
暴力映像と攻撃性―テレビ番組からの暴力への馴化とその傾向―
フリーメンソンという存在
行動や言葉の違いから生じる信頼の変化
乳児の鏡像自己認知の特徴について―二事例の行動観察から―
薬物乱用防止には何が必要か
『西洋三字経』訳注―およびその特徴について―
日本語教材研究―日本語教育テキストにおける文法の教え方について―
若者のテレビ離れの要因とその分析
出生順序による性格の差異
90年代後半以降の就職状況の変化―『絶対内定』を通して考える―
近代日本語における擬態語の使用頻度の推移の研究
リストカットの社会的意味
『皇朝三字経』訳注―およびその特徴について―
ネット社会における敬語表現の崩壊
青年期の人見知りと分離・個体化過程の関係
大学生の恋愛における恋愛イメージと自己提示・自己隠蔽
少年犯罪が起きる環境因子についての考察―家庭・地域を中心に―
時代を作ったイギリスデザイナー
少年向け漫画の登場人物名から現代の男女像を考える
若者の現代の恋愛と過去の恋愛の照らし合わせ
性格と性別による言語的攻撃性の差異
物語理解における読者の感情の変化
夢はココロのメッセージ
若者はなぜブログをするのか
紅茶の歴史
ネット上と直接会って行うコミュニケーションの違いについての検討
通常学校（中学校）と特別支援学校での教育実習体験から集団指導と個別指導の在り方を検討する
『泰西三字経』訳注―およびその特徴について―
現代キャッチコピーの様相
焼きそばで餃子に次ぐ第２のまちづくり～「Ｂ級ご当地グルメ」の経済効果に注目して～
離婚理由は男女でどのように異なるのか―結婚観の変化をもとに考える―
海外で放映された日本のテレビアニメについて―代表的な作品を中心に―
日常生活における不安と夢の関連性について
笑う人と笑わない人―性格特性との関連性―
青年期における運命に対する意識とアイデンティティの関連―東日本大震災をきっかけに
音楽聴取前後の気分変化と共感性の関係性
現代都市伝説からみる若者文化
イギリスのクリスマスの歴史と文化について
韓国映画を通して知った現代韓国―韓国の国民的俳優アン・ソンギを軸に―
ことわざにみる民族性の違い
出生順位による性格特性について―1963年、1980年の調査結果との比較を通して―
眼から心を読む日本人版の作成とAQ、EQとの関連性
大学生の自己受容と妬みについて
イギリスの食文化
エリザベスⅠ世―生涯と家族―
不登校とマイスクールライフ
妖怪の誕生―その社会的背景と人間心理
集団における目的達成機能・集団維持機能とリーダーシップ特性およびその他の要因との関連
ライトノベル論―ライトノベルはいかにしてライトノベルとなったか
A.A.ミルンと「くまのプーさん」の世界
大学生におけるストレッサーとストレスコーピングの関連
社会の中で困難を抱える若者の現状と展望に関する研究―若者支援スタッフの視点を通して―
中学校国語教育における教科書の意味
建設的な心について―インタビュー調査に基づく検討―
母性とメンタルヘルス―女性が母親になるとき―
上　橋　健太郎
青 木 春 菜
赤 塚 未 菜
阿久津　春　香
安 納 千 景
石 h 賢 一
伊 藤 成 一
猪　瀬　　　徹
植 木 翔 平
上　杉　沙弥果
太 田 晴 己
岡　村　　　綾
荻 野 優 人
軽 部 美 夏
川 上 有 加
菊 地 哲 也
君 島 頼 己
木 村 未 帆
熊　田　知絵美
栗　原　　　亮
小 島 和 樹
小 林 瑞 生
槐 晃
齋 藤 菜 々
佐々木　　　愛
笹 沼 芳 紀
佐 藤 直 人
佐 野 有 沙
下　間　　　陽
下 山 亜 美
杉 本 悠 幸
鈴 木 一 登
鈴 木 俊 輔
清　和　ちなみ
関 根 智 穂
関 谷 麻 美
a 久 絵 里
高須賀　美　紀
田 中 大 貴
常 盤 明 香
永 井 宏 隆
中　尾　明日香
成 沢 尚 美
新　関　　　遥
西　田　真理絵
本 彩 香
畠 山 直 人
日下田　裕　美
古 川 智 彦
増 尾 紘 充
松 本 聡 史
松　本　　　卓
三 浦 絵 莉
湊 亨
宮 澤 清 香
村　田　美希恵
八木澤　正　敏
矢古宇　麻　奈
柳　　　美穂子
湯 澤 正 智
横 倉 弘 佳
吉 原 未 来
渡 辺 裕 美
佐 愛 子
秋 山 勝 裕
a 松　こず恵
正 木 優 華
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